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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1..946/63 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de -retirado" del Archivero del Cuerpo
Patentado de Oficinas D. Miguel Hernández Pa
dilla, se promueve a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad de 24 del actual y efectos administrativos
a partir de 1 de mayo próximo, al Oficial primero
de dicho Cuerpo D. Antonio Silveiro Alvarez y al
Oficial segundo D. Francisco del Campo Zabache,
primeros en su Escala que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación del último de los de sus nuevos empleos.
Madrid, 25 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situación v destino.
Orden Ministerial núm. 1.947/63 (D). Con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 6.° del Decreto
de 10 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 259) y a
lo establecido en el punto b), artículo 13 del Regla
mento Provisional de Cifradores de la Armada, apro
bado por Orden 1\linisterial de 15 de junio de 1943
(D. O. núm. 133), se dispone que el Grabador de Le
tras de primera clase D. José María Galv.án Cáceres
cause baja como Cifrador del Gabinete de Cifra del
Estado Mayor de la Armada.
Al mismo tiempo, se dispone que el citado Graba
dor pase destinado al Museo Naval.
Madrid, 24 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..-.
NIETO
Prórrogas de licencia por, enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.948/63 (D).—A peti
ción del interesado, de conformidad con los informes
emitidos por los Organismos competentes de este Mi
nisterio, y con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Licencias Temporales, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se
concede al Teniente de Navío (A) don Francisco Mo
reno de Guerra y Sánchez-Domenech dos meses de
prórroga de licencia por enfermo, para El Ferrol del
Caudillo, a partir del 18 de marzo último, fecha en
que -le fué anticipada por la Superior Autoridad de
la Flota.
Madrid, 25 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
. Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.949/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de la Concepción Yus
ty Bastarreche al Alférez de Navío D. José Luis
de Blas y Gamboa.
Madrid, 23 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Orden Ministerial núm. 1.950/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Victoria Díaz del Río
Franco al Alférez de Navío D. José Luis Fernán
dez-Portal Pérez.
Madrid, 25 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.951/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms: 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Isabel de Calonj e Velázquez
al Alférez de Navío D. Alvaro Cervera Pérez.
Madrid, 25 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.952/63 (D).—Cum
plido de los requisitos reglamentarios y declarado "ap
to" por la Junta de Clasificación y Recompensas, se
promueve a su inmediato empleo al Teniente de Na
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vío de la Reserva Naval Activa D. José Martín Vil
ches, con antigüedad de 5 de marzo de 1961, debien
do quedar escalafonado entré los Capitanes de Cor
beta de dicha Reserva D. Carlos de la Huerta y Gó
mez de Barreda y D. :Francisco Nieto García.
Continuará en la situación de. "supernumerario",
sin número en el Escalafón.
Madrid, 24 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.953/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y por hallarse
comprendido en el apartado c), artículo 31 del Re
glamento provisional para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, aprobado por
Orden Ministerial de 9 de abril de 1943 (D. O. nú
mero 82) y modificado por Orden Ministerial nú
mero 31/63 (D. O. núm. 3), se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad de 20 del actual, al
Alférez de Navío de la Escala de Complemento del
Cuerpo General D. José Cabanillas Rojas, debiendo
quedar escalafonado inmediatamente a continuación
del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 23 de abril de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.954/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y en aten
ción a lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 31/63, de fecha 31 de diciembre de 1962, en relación con el artículo 31 del Reglamento para formación de las Escalas de Complemento de los respecti
vos Cuerpos de la Armada, asciende al empleo de Comandante Auditor de la Escala de Complemento del
Cuerpo Jurídico de la Armada, con antigüedad de15 de noviembre de 1958, el Capitán Auditor de di
cha Escala y Cuerpo D. Benito Cuesta Santaolalla.
Madrid, 22 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EJ
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministetial núm. 1.955/63 (D).—Paracubrir vacante existente en el empleo de Condestable
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y deconformidad con lo informado por la Junta Perma
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nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al Subteniente D. José María Ferraces Seijo,
con antigüedad para todos los efectos de 14 de abril
actual, escalafonándose a continuación del de su nue
vo empleo D. Pedro Bouza Martínez, confirmándose
le en su actual "destino.
Madrid 25 de abril de 1963.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.956/63 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Condestable del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
Sargento primero D. Socorro Márquez Cuesta, con
antigüedad para todos los efectos de 14 de abril ac
tual, escalafonándose a continuación del de su nuevo
empleo D. Antonio Regueiro Allegue, confirmándose
le en su actual destino.
Madrid, 25 de abril de 1963.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.957/63 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de BrigadasElectrónicos del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo informado por la Junta Permanente-de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo alos Sargentos primeros que a continuación se re
lacionan, con antigüedad de 1 de abril de 1961, excepto D. Germán Hernández Pérez, que tendrá antigüedad de 1 de abril de 1%2, y efectos económicosde la fecha que al frente de cada uno se indica, quedando escalafonados por este orden a continuación
del de su nuevo empleo D. Avelino Orosa Folgar :
Don Jesús Beloy Castrillón.-5 de febrero de 1963.Don jesús del Caño Troncoso. — 13 de marzode 1963.
Don Jesús Ramos Bouza. 6 de agosto de 1961.Don José Ramón Iglesias Iglesias.-12 de septiembre de 1962.
Don Germán Hernández Pérez. — 24 de marzode 1963.
No asciende D. Miguel Vega Moy, por no tener
cumplidas las condiciones de embarco.
Madrid, 25 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.958/63 (D). Se dis
pone que el Brigada Contramaestre D. Juan OrtasEstévez cese en el destino que actualmente desempeña
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y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en la Escuela de Timoneles Señaleros.
Madrid, 25 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.959/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Brigada Mecánico
D. Agustín Rivero Vigo cese en el destino que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, a la barcaza B. T. M.-2.
Madrid, 25 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
Personal civil contratado.—Destinos.'
Orden Ministerial núm. 1.960/63 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Conductor de Camión, contratado, José Rodríguez
Pérez cese en el Parque de Automovilismo núme
ro 1 y pase destinado al Parque de Automovilismo nú
mero 2, para prestar sus servicios en la Escuela Na
val Militar de Marín.
Madrid, 25 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.961/63 (D). Por
falta de aptitud física. y con arreglo a lo preceptuado
en la Orden Ministerial número 744/63 (D. 0. nú
mero 36), se dispone que D. Jaime de la Torre y
Vivanco cause baja como Práctico de Número del
Puerto y Barra de Sanlúcar de Barrameda.
Madrid, 25 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCC1ON
Cuerpos Patentados.
Programas.
Orden Ministerial núm. 1.962/63. Se dispone
que los programas por los que han de regirse los exá
menes de oposición para ingreso en los Cuerpos Ge
neral, Infantería de Marina, Máquinas e Intenden
cia de la Armada, a partir de la convocatoria de 1964,
serán los que se publican como anexo a la presente
Orden.
Queda derogada la Orden Ministerial de 25 de
mayo de 1956 (D. O. núm. 124).
Madrid, 18 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
PROGRAMA DE ANALISIS MATEMATICO
ANALISIS ALGEBRAICO
Variaciones. Formación y número. Variaciones con
repetición. Permutaciones. Inversión de una permu
tación. Permutaciones con repetición. Combinacio
nes. Formación de las combinaciones. Números com
binatorios. Productos de binomios. Potencia de un
binomio. Potencia de un polinomio. Suma de poten
cias de números naturales.
Fracciones : Definiciones, igualdad de fracciones,
fracciones irreductibles. Números racionales. Núme
ros enteros y fraccionarios. Valor absoluto de tina
suma algebraica. Fracciones de términos racionales,
definiciones y operaciones. Series de fracciones igua
les. Series de fracciones desiguales. Medias aritméti
cas, geométricas y armónicas.
Progresiones aritméticas y geométricas. Progre
siones hipergeométricas. Sumas alternadas. Algorit
mo de las sumas. Algoritmo de las diferencias.
Matrices cuadradas. Determinantes. Transforma
ciones de un determinante. Adjuntos. Desarrollo por
los elementos de una línea. Descomposición de un
determinante en suma de varios. Cálculo de matri
ces, definiciones. Dependencia lineal de filas y colum
nas. Características. Cálculo de la característica. Sis
temas de ecuaciones lineales, definiciones, teorema
fundamental de equivalencia y método de reducción.
Regla de Cramer. Sistema general de ecuaciones li
neales. Sistema de ecuaciones lineales homogéneas.
Cortaduras en el campo de los números racionales.
Números reales. Igualdad y desigualdad. Represen
tación geométrica. Sucesiones monótonas convergen
tes, definición y teorema fundamental.
Determinación de los números reales por sucesio
nes convergentes. Postulado de Cantor. Adición y
sustracción. Valores absolutos. Multiplicación y di
visión. Raíces en menos de l/n. Raíces exactas de los
números reales. Cálculo de radicales. Racionalización
de denominadores. Potencias de exponente racional.
Cálculo de potencias. Variación de las potencias.
Limites de sucesiones de números reales, definicio
nes. Límites infinitos, propiedades de los números
finitos. Límites de sucesiones monótonas de números
reales. Potencias de exponente real. Variación de
las potencias. Logaritmos. Variación del logaritmo.
Cálculo con logaritmos. Operación del paso al límite.
Límites de la suma, diferencia, producto y cociente.
Límites de logaritmo y potencia. Límites indetermina
dos. Límite de expresiones racionales. El número e.
Límites indeterminados de potencias.
Números aproximados, operaciones con números
aproximados, suma, resta, producto, división, poten
1
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cia y raíces. Problemas directo e inverso. Operacio
nes combinadas.
Series numéricas, definiciones. Serie geométrica.
Condición necesaria de convergencia. Propiedades
asociativa y distributiva. Series alternadas. Series hi
pergeométricas. Límite del cociente de factoriales.
Constante de Euler. Series de términos positivos,
propiedades fundamentales. Comparación de series.
Criterios de convergencia de Cauchy, D'Alembert y
Raabe. Series de términos cuales-quiera, generalida
des. Teoremas de Riemann y Dirichlet. Suma y pro
ducto de series. Adición de series convergentes. Mul
tiplicación de series.
Definición de número complejo. • Representación
geométrica. Módulo y argumento. Números iguales,
conjugados y opuestos. Adición y sustracción. For
mas binómica y trigonométrica. Multiplicación y di
visión. Interpretación geométrica de las operaciones.
Fórmula de 1VIoivre. Raíces. Representación gráfica.
Raíz cuadrada en forma binómica. Raíces de los nú
meros reales. Ecuaciones de segundo grado. Resolu
ción y discusión. Suma y producto de las raíces. Re
gla de Descartes. Variación del trinomio real de se
gundo grado. Inecuaciones dé segundo grado. Resolu
ción trigonométrica de la ecuación de segundo gra
do. Descomposición factorial de los polinomios.
CALCULO INFINITESIMAL
Concepto de variables. Funciones y gráficas : Cam
po de variabilidad, intervalos, entornos, concepto de
función, clasificación de las funciones, funciones uni
formes y multiformes. Funciones pares e impares.
Función de función. Función inversa.
Pendiente de una curva. Derivada de una función.
Razón de incrementos. Propiedades de los límites :
límite de una función, límites infinitos, cálculo de lí
mites. Infinitésimos e infinitos. Límites indetermina
dos. Función derivada. Derivada de una constante.
Idem del producto de una constante por una función.
Idem de la suma, producto, cociente, potencias' y raí
ces. Incremento de una función. Derivada de las fun
ciones inversas. Idem de la función de función. De
rivada logarítmica. Idem del seno x. Idem de las
funciones trigonométricas y ciclométricas.
Las diferenciales dr y cly. Fórmulas de derivación
empleando la notación diferencial. Continuidad en un
punto y en un intervalo. Propiedades de las funcio
nes continuas. Significado del signo en las 'derivadas
primeras y segundas. Construcción de una curva.
Máximos y mínimos relativos. Teoremas de valor
medio : Teorema de Rolle. Teorema de Cauchy. Fór
mula de los incrementos finitos. Aplicaciones al tra
zado de curvas. Regla de L'Hopital.
Funciones primitivas. La integral indefinida. Di
ferenciación e integración de las funciones seno y co
seno. Area de un trapezoide limitado por una curva
monótona y continua. El área como límite. La inte
gral definida. Regla de Barrow. Cálculo de áreas yvolúmenes de revolución.
Métodos de integración. Fórmulas fundamentales.
Integrales que contienen v a2_142, va2 u2,
y 142 "-2 -2 + azy tif y 142 Integrales que con
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tienen ax2 bx + c. Integración de funciones racio
nales. Integración por partes.
GEOMETRIA ANALITICA
Coordenadas cartesianas. Pendiente de una recta.
Ecuación de la línea recta. Ecuación paramétrica de
la recta que pasa por dos puntos. Formas diversas
de la ecuación de la recta. Haz de rectas. Distancia
de un punto a una recta. Angulo de dos rectas. Pro
blemas elementales.
Curvas y ecuaciones. Simetría. Asíntota s. Máxi
mos, mínimos y puntos de inflexión. Tangentes y
normales. Representación de curvas dadas y funcio
nes racionales.
Distancia entre dos puntos. Curvas de segundo
grado. Giro y traslación de los ejes coordenados. De
ducción de la ecuación general de las curvas de se
gundo grado sin el término doble producto.
Circunferencias : Condiciones para que una ecua
ción de segundo grado represente una circunferen
cia. Intersecciones por una recta. Tangente a la cir
cunferencia. Polo y Polar. Potencia de un punto. Eje
radical. Circunferencias ortogonales y diametrales.
Elipse e hipérbola referidas a sus ejes. Ecuaciones.
Radios vectores. Intersecciones con una recta. Tan
gentes. Polo y polar. Diámetros y asíntotas. Parábo
la. Ecuación. Radio vector. Intersecciones con una
recta. Tangente. Polo y polar. Diámetros.
Representación de trascendentes elementales sen
cillas.
PROGRAMA DE GEOMETRIA
PRIMERAS RELACIONES METRICAS
EN LAS FIGURAS PLANAS
Concepto de suma de segmentos v ángulos. Des
igualdad de segmentos y ángulos. Diferencia. Múlti
plos y submúltiplos. Forma Euclídea del postulado
de paralelismo. Desigualdad de lados y ángulos de un
triángulo.
Distancia entre dos puntos. Poligonales envolven
tes y envueltas. Distancia de un punto a una recta.
Proye&ión de un punto y un segmento sobre una
recta. Teorema de los triángulos incongruentes. Dis
tancia de un punto a una circunferencia.
CONSTRUCCIONES ELEMENTALES
Trazado de la mediatriz de un segmento. Idem de
la perpendicular por un punto a una recta. Idem
de la bisectriz de un ángulo. Idem de la paralela por
un punto a una recta. Construcciones de triángulos
v de cuadriláteros especiales. Trazado de tangentes
a circunferencias.
Angulos inscritos. Semiinscritos, interiores y exte
riores. Arco capaz. Cuadriláteros inscriptibles y cir
cunscriptibles. Polígonos regulares, convexos y estre
llados.
Circuncentro. Ortocentro. Incentro y exicentros.
Triángulo órtico. Circunferencia de los nueve pun
tos Baricentro. Recta de Euler y recta de Simpson.
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HOMOTECIA Y SEMEJANZA
Teorema de Thales y teorema fundamental de se
mejanza. Aplicaciones. Definición de la homotecia.
Semejanza y homotecia de triángulos. Semejanza de
polígonos y de polígonos regulares. Circunferencias
homotéticas.
RELACIONES METRICAS DERIVADAS
DE LA SEMEJANZA
Rectas antiparalelas. Teorema de Pitágoras y su
generalización. Suma y diferencia de los cuadrados
de dos lados de un triángulo y lugares geométricos
referidos a ellos. Teorema de Stewart. Potencia de
un punto respecto de una circunferencia. Eje y centro
radicales. Sección urea de un segmento y aplicacio
nes. Teorema de Ptolomeo y cálculo de diagonales
de un cuadrilátero inscriptible.
Propiedades métricas de las bisectrices. Isogona
les. Cálculo de las bisectrices y medianas. Radios de
las circunferencias inscritas, exinscritas y circuns
critas. Cálculo de alturas.
EQUIVALENCIAS Y AREAS
Area (lel rectángulo y del triángulo. Idem del pa
ralelogramo. Idem del trapecio y polígonos. Otras ex
presiones del área del triángulo. Fórmula de Herón.
Areas de polígonos semejantes. Transformación de
un polígono convexo en otro equivalente de un lado
menos.
MEDIDAS DE FIGURAS CIRCULARES
Lados de los polígonos regulares inscritos en una
circunferencia. Apotema y radio de un polígono regu
lar isoperímetro de un polígono regular de doble
número de lados. Perímetros de los polígonos inscri
tos y circunscritos de doble número de lados.
Area del círculo. Longitud de un arco. Area de
un sector. El radian. Areas de figuras circulares.
PERPENDICULARIDAD Y PARALELISMO
EN EL ESPACIO
Lugar geométrico de puntos equidistantes a dos.
Plano perpendicular a una recta. Perpendicularidad
entre rectas que se cruzan. Recta perpendicular a un
plano. Planos perpendiculares. Paralelismo de pla
nos y de recta y plano. Angulos de lados paralelos.
Proyección paralela sobre un plano. Distancias en el
espacio. Angulos en el espacio.
PROPIEDADES METRICAS
DE ANGULOIDES Y POLIEDROS
Medida de diedros. Rectilíneo suplementario de un
diedro. Propiedades métricas de las caras y diedros
de un triedro. Idern de un anguloide. Igualdad de
triedros.
El prisma. Paralelepípedo y ortoedro. Pirámide y
tronco de pirámide. Poliedros regulares convexos.
Existencia y descripción. Distancia de los vértices,
caras y aristas de un poliedro regular a su centro.
Noción de poliedros regulares estrellados.
CUERPOS REDONDOS
Cilindro circular. Cono circular. Tronco de cono.
Secciones antiparalelas del cono circular oblicuo. Es
fera. Cono y cilindro circunscrito. Determinación de
la superficie esférica. Distancia esférica, ángulo es
férico y perpendicularidad. Triángulos esféricos, de
finición y propiedades. Triángulos polares. Igualdad
de triángulos esféricos. Mediatriz y bisectriz esfé
ricas. Circunferencias menores. Construcciones en la
superficie esférica.
LAS AREAS EN EL ESPACIO
Area del prisma. Idem del cilindro. Idem del cilin
dro truncado. Idem del cono y tronco de cono. Arcas
engendradas por la rotación de líneas poligonales re
gulares alrededor de un eje que pasa por su centro.
Areas del las figuras esféricas. Area del triángulo es
férico. Noción de ángulo sólido.
LOS VOLUMENES
Volumen del ortoedro. Idem del paralelepípedo y
del prisma triangular. Volumen de la pirámide. Volu
men del tronco de prisma triangular y del tronco de
pirámide. Volumen del prismatoide. Volumen de
un cilindro y de un tronco de cilindro. Volumen del
cono y tronco de cono. Volumen de cuerpos circuns
criptibles a la esfera. Volumen de sectores cilíndricos
cónico y troncónico. Volumen del cuerpo engendra
do por la rotación de un sector poligonal regular. Vo
lumen de las figuras esféricas.
PROGRAMA DE TRIGONOMETRIA
TRIGONOMETRIA GENERAL
Funciones lineales, trigonométricas y relación en
tre ambas. Funciones trigonométricas de un ángulo.
Clasificación, relaciones y signos de los mismos.
Estudio analítico y gráfico de las funciones trigo
nométricas y circulares. Curvas de variación de las
mismas. Estudio como funciones periódicas. Reduc
ción al primer cuadrante de las líneas trigonométri
cas de cualquier ángulo. Angulos que tienen las mis
mas líneas trigonométricas, ángulos negativos, comple
mentarios y suplementarios.
Valores de líneas trigonométricas correspondientes
a ángulos particularmente notables. Arco y tiempo ;
manejo de ambas unidades y paso de unas a otras.
Cegesimales y sexagesimales. Operaciones con los
mismos.
Líneas de suma y diferencia de ángulos, y combi
nación de estas líneas. Líneas trigonométricas de án
gulos múltiplos y submúltipk)s. Procedimientos más
,usuales en 'la ,preparación de -fótmulas y expresiones
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para el cálculo logarítmico. Ecuaciones e identidades
trig-onómetricas.
Tablas náuticas reglamentarias en la Marina (Graí
ño, Cornejo, etc.). Descripción y perfecto manejo de
las tablas I, II, II (a) y XXXV (logaritmos de los
números, de las funciones circulares, de los ángulos
menores de 3° y mayores de 87° y funciones circu
lares). Interpolaciones. Características. aumentadas.
TRIGONOMETRIA RECTILINEA
Fórmulas generales que ligan los elementos princi
pales y secundarios de un triángulo. Paso de unas
fórmulas a otras y relaciones entre ellas. Area del
triángulo.
Resolución del triángulo rectángulo en sus cuatro
casos posibles, tomando como datos los elementos
principales.
Resolución de triángulos oblicuángulos en sus cin
co casos posibles, tomando como datos los elementos
principales.
Resolución del triángulo cuando los datos son com
binaciones de los elementos principales, o bien, ele
mentos secundarios ; altura, medianas, radios de
círculos inscritos o circunscritos, etc. Aplicaciones :
proyecciones y coordenadas polares. Resolución tri
,
gonométrica del problema de la carta.
TRIGONOMETRIA ESFERICA
Triángulo esférico : sus elementos. Fórmulas ge
nPrales que ligan los distintos elementos principales
y secundarios de un triángulo esférico. Analogías
de Gauss, Delambre y Neper. -
Resolución de triángulos rectángulos a partir de
los elementos principales como datos y en sus seis
casos posibles. Pentágono de Neper. Triángulos rec
tiláteros : triángulos polar.
Resolución de triángulos oblicuángulos : a) Por me
(hio del perpendículo. b) Resolución directa a partir
de elementos principales como datos y sus seis casos
posibles.
Resolución de triángulos esféricos cuando los datos
no son solamente lados y ángulos. Aplicaciones. Ha
llar la distancia entre dos puntos de la tierra a partir
de la situación de los mismos. Arco de paralelo. Me
dida de la milla marina.
Exceso esférico. Teorema de Legendre. Trigono
metría plana como primera aproximación a la esfé
rica.
PROGRAMA DE FISICA
GENERALIDADES
Unidades físicas.—Magnitudes físicas fundamenta
les. Unidades patrones. Magnitud derivada. Medidas
indirectas. Unidades derivadas. Ecuación de dimen
siones.
Medidas de longitud.—Calibre o pie de rey. Palmer.
Nociones de cálculo vectorial.—Magnitudes escala
res y vectoriales. Representación gráfica de mi vector.
Clasificación de los vectores. Componentes de u`n vec
tor. Suma de vectores. Diferencia de vectores. Pro
ducto de un vector por un escalar. Expresión de un
vector en función de sus componentes y los vectores
unitarios. Producto escalar de dos vectores. Producto
vectorial de dos vectores. Momento de un vector con
respecto a un punto. Teorema de Varignón. Momen
to de un vector con respecto a un eje.
MECANICA
Cinemátka.—Movimientos absolutos y relativos.
Velocidad media. Velocidad en un instante. Vector
desplazamiento. Radio vector. Vector velocidad.
Cálculo del espacio. Velocidad angular. Aceleración
media. Vector aceleración. Cálculo de las componen
tes del vector aceleración. Cálculo de la velocidad.
Aceleración angular. Movimiento rectilíneo unifor
me. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Movimiento circular uniforme. Movimientos circu
lares- no uniformes. Movimiento vibratorio armónico
simple. Representación del movimiento vibratorio ar
mónico. Velocidad y aceleración en el movimiento vi
bratorio armónico. Generalización de las funciones ar
mónicas. Composición de movimientos simultáneos.
Composición de movimientos rectilíneos de la misma
dirección. Composición de movimientos rectilíneos
perpendiculares. Composición de movimientos vibra
torios armónicos de la misma dirección y del mismo
período. Composición de movimientos vibratorios ar
mónicos de la misma dirección y de distinto período.
ESTATICA
Principio de inercia. Principio de acción y reac
ción. Composición de fuerzas. Descomposición de
fuerzas en dos o más direcciones. Par de fuerzas. Ca
racterísticas del par de fuerzas. Momento de un par
de fuerzas. Composiciones de pares de fuerzas. Mo
mento de una fuerza con respecto a un punto. Teore
rna de Varignón. Resultante de todo sistema de fuer
zas. Condiciones de equilibrio de un sólido.
DINAMICA
Principio de acción de fuerzas. Masa inerte. Ecua
ción fundamental de la dinámica. Unidad técnica de
masa. Principio de acción y reacción : fuerza de iner
cia. Efectos de las fuerzas. Movimiento de un puntomaterial sobre el cual no actúe ninguna fuerza. Mo
vimiento de un punto material sobre el cual actúa
una fuerza constante en módulo y dirección. Dinámi
ca del movimiento vibratorio armónico. Impulso me
cánico. Cantidad de movimiento. Relación entre el im
pulso y la cantidad de movimiento. Teorema del mo
mento cinético. Fuerza centrífuga y centrípeta. Tra
bajo de una fuerza constante. Unidades de trabajo.
Representación gráfica del trabajo de una fuerza cons
tante. Trabajo de una fuerza variable. Potencia me
cánica. Energía cinética. Teorema de las fuerzas vi
vas. Energía potencial. Principio de la conservación
de la energía.
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CAMPO GRAVITATORIO TERRESTRE
Leyes de Kepler.- Lev de gravitación universal de
Newton. Campo gravitatorio terrestre. Peso de un
cuerpo. Variación del peso con la altura v con la pro
fundidad. Centro de gravedad. Determinación del
centro de gravedad. Coordenadas del centro de _gra
vedad. Movimiento del centro de gravedad de un
cuerpo. Aceleración de la gravedad. Caída libre de
los cuerpos. Medida de la aceleración de la gra
vedad.
ROZAMIENTOS
Resistencia al deslizamiento. Resistencia a la roza
dura. Rendimiento v condiciones de equilibrio de las
máquinas. Palanca. Polea fija. Polea móvil. Combina
ciones de poleas. Torno. Tornillo. Correas sinfín. En
granajes. El plano inclinado como máquina. Desliza
miento de un cuerpo en un plano inclinado con roza
miento.
Péndulo.—Pénclulo matemático. Pequeñas oscila
ciones en el péndulo simple. •
Hidrostática. — Flúido perfecto. Masa específica.
Densidad relativa. Peso específico. Presión en el in
terior de un flúido. Superficie de un líquido en equi
librio. Teorer.na fundamental de hidrostática. Conse
cuencias del te•rema general. Centro de empuje de
una pared. Vasos comunicantes. Teorema de Pascal.
Prensa hidráulica. Teorema de Arquímedes. Valor
del empuje. Equilibrio de los cuerpos sumergidos.
Equilibrio de los cuerpos flotantes. Estabilidad de
los cuerpos flotantes. Determinación de densidades
de líquidos. Aerómetros y densímetros. Balanza de
Mohr. Métodos de la balanza hidrostática v del fras
co. Cohesión. Adherencia de los líquidos. Formación
de meniscos. Anlf,ulo de conjunción. Tensión super
ficial. Fenómenos capilares. Tubos capilares. Lev de
Turín.
Aerostática.—Gases. Densidad relativa. Presión at
mosférica. Valor de la expresión atmosférica. Expe
riencia de Torricelli. Barómetros. Variación de la
presión atmosférica con la altura. Ley de Boyle
Marictte. Variación de la masa específica con la pre
sión. Manómetros. Máquina neumática. Bomba ro
tatoria de Gaedé. Bomba hidráulica aspirante. Bom
ba impelente. Bomba aspirante e impelente. Aplica
ciones del teorema de Arquímedes : aerostación.
Hidrodinámica 'N! Aerodinámica.—Régimen esta
cionario. Líneas y tubos de corriente. Regímenes la
minar y turbulento. Ley de continuidad. Alturas
geométrica, piezométrica y cinética. Teorema de
Bernouilli. Enunciado elemental del teorema de Ber
nouilli. Presión hidrodinámica en los puntos de una
superficie horizontal. Variaciones de presión por cam
bio-de velocidad. Tubo de Pitot. Inhaladores. Trom
pa de agua. Teorema de Torricelli. Gasto de un ori
ficio. Frasco de Mariotte.
Movimientos ondulatorios.—Movimientos ondula
torios longitudinal y transversal. Longitud de onda
Su relación con el período y la frecuencia. Superficie
de la onda. Interferencias. Ondas estacionarias. Prin
cipio de Huygens-Fresnel, Difracción„ Reflexión de
ondas planas
Acústica.—Sonido. Producción y propagación. Ve
locidad de propagación del sonido- en los gases. Re
flexión del sonido. Eco. Tono. Límite de los sonidos
audibles. Intensidad de un sonido. Timbre. Varia
ción de tono percibido. Efecto de Doppler-Fizeau.
Ultrasonidos.
TERMOLOGIA
Temperatura y dilatación.—El calor. Temperatura.
Intervalo fundamental de temperatura. Termóme
tro. Termómetro de mercurio. Escalas termométri
cas.
• Termómetros de máxima y mínima. Dilatación
de sólidos. Coeficiente de dilatación lineal. superfi
cial v cúbica. Relación entre los coeficientes. Varia
ción de la masa específica con la temperatura. Dila
tación de los líquidos. Dilatómetros. Dilatación real
y aparente de un líquido. Variables que determinan
el estado de un gas. Transformaciones isotermas.
Transformaciones a presión constante. Transforma
ciones a volumen constante. Cero absoluto de tem
peratura. Temperaturas absolutas. Ecuación de los
gases perfectos.
El calor 'y sus efectos.—Caloría. Calor específico.
Calor específico de un gas. Transmisión del calor por
conducción, por convección y por radiación. Lev de
Newton. Cambio de estado. -Calor latente de cambios
de, estado. Fusión y solidificación. Calcr de fusión.
Variación de la temperatura de fusión con la presión,
sobre-fusión. Rehielo. Vaporización : sus clases. Va
pores saturados. Tensión máxima de vapor. Evapo
rización en el vacío. Principio de la pared fria o de
Wat. Estado higrométrico de la atmósfera. Meca
nismo de la ebullición. Leyes de la ebullición. Calor
de vaporización. Variación líde la temperatura de
ebullición con la presión. Licuación por compresión.
Isotermas de los gases reales. Temperatura crítica.
Curva límite de saturación : diferencia entre gases y
vapores. Licuación de gases. Osmosis. Presión os
mótica.
Termodinómica.—Imposibilidad del móvil perpe
tuo de primera especie. Principio de la equivalencia.
Método de Joule. Imposibilidad del móvil perpetuo
de segunda especie.
ELECTRICIDAD
Electrostática.—Ley de Coulomb. Sistema elec
trostático de unidades. Carga del electrón. Unidades
de carga. Sistema Giorgi de unidades eléctricas. Cam
po eléctrico. Líneas y tubos de fuerza. Campo eléc
trico en el interior de un conductor. Diferencias de
potencial entre dos puntos de un campo eléctrico.
Potencial de un punto. Unidades de potencial. Su
perficies equipotenciales. Distribución de la carga de
un conductor electrizado, s-.1. equilibrio. Densidad su
perficial de carga. Presión electrostática. Inducción
electrostática. Fenómenos de influencia. Teorema de
Faraday. Capacidad. Unidades de capacidad. Conden
sadores. Condensador plano y variable. Asociación
de condensadores. Capacidad de un condensador con
un dieléctrico entre sus armaduras.
Electrocinética. — Corriente eléctrica. Intensidad.
D-ensidad de corriente. Resistividad. Resistencia.
Unidad de resistencia. Ohmio legal. Variación de
1
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la resistencia con la temperatura. Ley de Ohm. Ener
gía de una corriente. Potencia de una corriente eléc
trica. Efecto de Joule. Ley de joule. Generador de
corriente. Fuerza electromotriz. Generalización de la
ley de Ohm. Diferencia potencial entre los polos de
una pila. Rendimiento de un generador. Fuerza con
traelectromotriz de un receptor. Ley de Kirchoff.
Corriente derivada. Resistencia equivalente a otras
en serie y paralelo.
Electromagnetismo.—Campo magnético creado por
una corriente. Campo magnético creado por una co
rriente eléctrica e indefinida. Campo magnético crea
do en el centro de un circuito circular. Unidad elec
tromagnética de intensidad. Solenoides. Istéresis mag
nética, Imantación remanente y excitación coerciti
va. El circuito magnético. Electroimanes.
Corrientes inducidas.—Leyes de • Neuman y Lenz.
Diversas formas de producción de corriente inducida.
Inducción entre corrientes. Autoinducción. Funda
mento de los generadores electromagnéticos. Alterna
dor simple. Intensidad y fuerza electromotriz eficaz.
Potencias en corriente alterna. Alternadores. Dínamo
de corriente continua. Elementos de que consta una
dínamo. Motores de corriente continua. Transforma
dores. Amperímetros y voltímetros en corriente conti
nua v en corriente alterna.
OPTICA
Propagación de la luz.—Haz y rayo luminoso. Hi
pótesis en que se basa la óptica geométrica. Imá
genes reales y virtuales. Flujo e intesidad de un foco
puntual. Lux.
Reflexión de la luz.—Reflexión. Leyes. Espejos
planos. Espejos planos paralelos. Espejos en ángulo.
Espejos esféricos. Fórmula de los puntos conjuga
dos. Focos de los espejos. Aumento lateral. Imáge
nes de los espejos convexos. Imágenes en los espejoscóncavos.
_
Refracción cíe la luz.—Refracción de la luz. Leyes.Indice de refracción, absoluto y relativo. Construc
ción geométrica del rayo refractado. Angulo límite
y reflexión total. Prismas de reflexión total. ,Refrac
ción en superficies planas. Paso de la luz en láminas
de caras planas y paralelas. Prisma óptico. Mínimadesviación. Medida de índices de refracción. Lentes
delgadas. Elementos geométricos y focos de las len
tes. Convergencia o potencia de una lente. Aumento
lateral. Fórmula de los focos conjugados.
La luz COMO movimiento ondulatorio.—Caracterís
ticas de las ondas luminosas. Colores. Radiaciones
infrarrojas y ultravioletas. Dispersión de la luz. Es
pectros. Clases de espectros. Radiación puramentetérmica.
CONSTITUCIONT DE LA MATERIA
El átomo.—Teoría de los cuántos. El fotón. Cons
titución del átomo. Partículas subatómicas. Masa y
carga de las partíCulas. Variedades de átomos. El áto
mo como sistema planetario. El núcleo. Elementos
isótopos. Las órbitas electrónicas. El átomo, Bohr. Es
pectros de emisión. Mecanismos de la emisión deluz. El fotón. Ionización y valencia. Cuerpos radiacti
vos. Clases de rayos. Leyes de Soddy. El curie. Re
acciones nucleares. Proyectiles utilizados en el bom
bardeo del núcleo atómico. Energía de las reacciones
nucleares. Fisión nuclear y reacción en cadena.
Se recomiendan los siguientes textos para la prepa
ración de los anteriores programas.
Análisis algebraico.—Autor, J. Rey Pastor.
Teoría de errores y operaciones con números apro
ximados (décima edición).—Autor, José Luis Mataix
Plana.
Cálculo infinitesimal y geometría analítica.—Autor,
-G. B. Thomas. (Aguilar, S. A.)
Curso Geometría métrica (tomo I).—Autor, P. Puig
Adam.
Trigonometría rectilínea y esférica.—Autor, 1. Fo
si. (Editorial Dossat.)
Física general (decimotercera edición).—Autor, S.
Burbano de Ercilla.
PROGRAMA DE INGLES
Este programa está basado, esencialmente, en el
libro de texto Essential English, por C. E. Eckerslev,
tomo primero, y en la Gramática A Concise English
Gramm(tr for Foreing Students, del mismo autor.
El examen constará de tres grupos, a saber :
a) Un examen escrito sobre cualquiera de los
diez temas gramaticales mencionados más adelante.
b) Una traducción directa, cuyo número de pa
labras no será superior a 100.
c) Una traducción inversa, cuyo número de plabras no será superior a 100.
GRUPO "A" TEM AS GRAMATICALES
1. La Oración.
Qué es el sujeto : el predicado ; el objeto.
Cláusulas subordinadas : adjetival ; substantiva ;adverbial.
Partes de la oración.
2. El Substantivo.
Diversas clases del mismo.
Diversos Géneros del mismo.
Número del substantivo : singular ; plural ; Neu
tro; solamente en singular ; solamente en plural.Casos: nominativo; objetivo; directo e indi
recto ; posesivo o genitivo.
3. El Adjetivo.
Diversas clases del mismo.
Adjetivos demostrativos (artículos) ; significado v uso de cada uno de ellos; omisión de los
mismos.
Comparación de los adjetivos ; sus grados ; formación del comparativo y superlativo ; métodousado con adjetivos monosilábicos ; bisilábicos ;de más de dos sílabas.
Comparativos ior'regulares.
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4. El Adverbio.
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Clases de adverbios : en transformación de ad
etivos en adverbios.
Adjetivos iguales a adverbios.
La posición del adverbio en la oración.
5. El Pronombre.
Qué es el pronombre.
Clases de pronombres.
Significado y uso de cada clase.
6. El Verbo.
Qué es el verbo.
Sujetos y predicado-s.
Concordancia entre el sujeto y el verbo.
Conjugación de un verbo regular ; voces activa
v pasiva.
Modos : infinitivo ; indicativo imperativo ; sub
juntivo.
Verbos transitivos e intransitivos.
Tiempos : presente; pretérito ; futuro ; condicional :
simples ; continuos ; perfectos.
Us‘o de los tiempos.
Verbos auxiliares de cada uno de ellos.
Formación de los verbos regulares.
Verbos irregulares. -
Verbos defectivos.
7. La Preposición.
Qué es la preposición.
Principales preposiciones ; significado de cada
una de ellas en general.
La preposición detrás de ciertas palabras : ver
bos ; adjeti‘os ; substantivos.
8. La Conjunción.
Qué es la conjunción.
Principales conjunciones.
9. El Alfabeto -Inglés.
Número de consonantes ; de voca!es.
Números : Cardinales ; formación de los ordi
nales.
GRUPO "B". TRADUCCION DIRECTA
Cualquier párrafo, idéntico o compuesto con el
vocabulario procedente del texto -rnenciondo en
la Sección primera-.
GRUPO "C". TRADUCCION INVERSA
Un párrafo referente a cualquier tema tratado
en el texto mencionado en la Sección primera.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.---En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a ›este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y -5 de septiembre de 1939 (DIA
RIO OFICIAL núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de
diciembre de 1961, a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de marzo de 1963.—El Contralmirante
Secretario, 11/lanuel Antón Rozas.
R ELACIÓN QUE SE CITA.
Oficial primero de Oficinas de la Armada, retira
do, D. Domingo Pereiro Montero: 3.741,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a, c).
Comandante Médico de la Armada, retirado, don
Arturo Valdés "Gutiérrez : 4.026,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.
7Reside en Madrid.—(a).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Juan Navarro
Borao : 2.567,49 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Zaragoza desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Zaragoza.—(a).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Santiago Sánchez García : 2.946,51 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Cartagena.—(a,
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Emilio López García : 2.752,06 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Carta
gena.—(a,
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio Moreno Conesa : 2.654,84 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Cartagena.—(a,
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Andrés Porta López : 2.301,85 pesetas mensuales, a
percibir por la Delégación de Hacienda de El Ferro]
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(a, m).
Sanitario Mayor de la Armada, retirado, D. Alfon
so Marchante Ragel : 4.047,21 pesetas mensuales,,
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero ele 1963. Reside en Cá
diz.—(a, j).
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Oficial segundo de Oficinas de la Armada, retirado,
D. Juan Bas Solvez : 3.467,49 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 d5 enero de 1963.—Reside en Carta
gena.—(a, j).
Oficial tercero de la Armada, retirado, D. Antonio
Barroso Carrillo : 3.204,99 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Madrid.—(a, j).
Mecánico primero de la Armada, retirado, D. Juan
Diego Cervantes Balastegui : 2.988,72 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Cartagna.—(a, j).
Primer Maquinista de la Armada, retirado, D. Ma
-miel Alvarez Bouza : 972,22 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Valencia
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Valen
cia.—(a, 1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se cdnsidera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con ar-reglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable, debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por condticto de la Autoridad que la haya
practidado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentaci¿ri del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
da nulo a partir de la fecha de percepción de este se
ñalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán. .
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(ni) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 30 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 89, pág. 377. Apén
dices.)
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Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Conseja Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 27 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
LCV 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
La Coruña.—Doña María Amar Neir¿j., madre del
Cabo de la Armada Manuel Paz Amar : 661,95 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en La Coruña.—(1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique:confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas • del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre (le 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
v la cíe la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de fe
cha 23 de diciembre de 1961, previa liquidación ydeducción de las cantidades percibidas a cuenta del
anterior señalamiento, el cual quedará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 27 de marzo de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 89, pág. 373.—Apéndices.)
•
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